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Resumen 
 
 El proyecto realizado en el contexto de la materia Diseño V de la Cátedra 
Galán, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, 
constituye el desarrollo y concreción de un dispositivo didáctico para la 
institución Tierra Fértil, la cual se basa en conceptos Montessori, entre 
otros. Utiliza un método educativo no directivo (educación viva), que 
estimula  el aprendizaje de los niños con diferentes materiales diseñados 
bajo conceptos científicos.  
El objeto se constituyó a partir de conceptos de geometría básica, y consta 
de diferentes piezas que le permiten construir tanto figuras planas como 
cuerpos geométricos (prismas y pirámides).  
Posee una cantidad determinada de fichas, que, además de aportarle 
conceptos nuevos sobre las figuras armadas, permite corroborar si la 
actividad se ha resuelto correctamente.  
Su carácter autocorrectivo le da al niño la independencia para poder 
resolver las diferentes complejidades que presenta el juego y la posibilidad 
de profundización que brinda (2d, 3d prismas, 3d pirámides) alarga la vida 
útil del juego. 
 
Palabras clave: Tierra Fértil – Montessori -  educación viva – dispositivo 
didáctico - geometría -  
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Abstract 
 
This design Project from the fifth year of the Galan lecture of the Buenos 
Aires University of Architecture and design, is about the development and 
creation of a didactic dispositive for the TIERRA FERTIL´s ISTITUTION, 
based on a certain number of the Montessori´s values. This type of 
education is characterized by an emphasis on independence, freedom 
within limits, respect for a child’s natural psychological development, and 
special toys of different materials designed under Scientifics values witch 
stimulate their learning . 
 
This Object is based on practical geometry, contains different elements that 
allows building planar figures and solids like prisms or pyramids. 
On the other hand the toy possess an amount of informational sheets about 
this practical science concerned with surveying, measurements, and 
formulas for lengths, areas and volumes. Thanks to an auto corrective 
system it also let the kid know if his construction has been correctly done. 
This particular characteristic gives the person sort of self-dependence that 
helps resolve different types of difficulties that arise in the construction 
process of the game as well as the possibility to deepen one’s knowledge. 
 
Key Words: Tierra Fértil institution – Montessori – A constructivist or 
"discovery" model - Didactic dispositive - Practical geometry - 
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1. Descripción de la problemática 
1.1 Introducción 
 
El trabajo plantea una innovación tipológica en un objeto didáctico basado en conceptos 
Montessori, el cuál formará parte tanto de la  institución familia  como la institución 
escuela.  
 Basado en los conceptos de la geometría básica, el juego  propone el descubrimiento de  
diez figuras planas y la posibilidad de convertirlas en cuerpos tridimensionales. Este 
tipo de profundización, tanto práctica como teórica,  le atribuye una mayor vida de uso 
abarcando la educación de los niños de 3 a 7 años.  
 
1.2 Marco teórico 
1.2.1 Acerca de Tierra Fértil 
Son   un espacio educativo centrado en el niño que sostiene que el respeto de las 
necesidades de los niños es condición necesaria para un desarrollo emocional, 
intelectual y social sano. Adhieren al enfoque no directivo y activo, con niños que 
llevan a cabo su aprendizaje de forma autónoma, con un camino y ritmo propios que 
son respetados por los educadores adultos. Las actividades tienen lugar en ambientes 
preparados, con diferentes materiales estructurados y no estructurados, tanto adentro 
como afuera. El aprendizaje se produce de forma espontánea con la convivencia de 
niños de edades diferentes.  
El fundamento pedagógico proviene de las ideas y prácticas de Rebeca y Mauricio 
Wild, Humberto Maturana, María Montessori,  Olga y Leticia Cossettini, Jean Piaget, 
Francoise Dolto, A. Lapierre y B. Aucouturier, Loris Malaguzzi, Rudolph Steiner, 
Alexander Neill, Krishnamurti y John Dewey, entre otros. 
Para el análisis general y objetual se tomó como referencia las instituciones oficiales 
Montessori, ya que son las que poseen mayor desarrollo de antecedentes objetuales en 
su material didáctico. 
¿Qué es la educación viva? 
Marco conceptual que abarca aquellas teorías y prácticas educativas que centran el 
entendimiento de la educación fuera de los parámetros de la escuela hegemónica y 
priorizan el respeto por la vida, los procesos de aprendizaje humano y la confianza en su 
desarrollo en conjunto con otros seres y con su entorno. 
 
1.2.2 Acerca de la Fundación Montessori: 
FAMM (Fundación Argentina María Montessori)  utiliza la técnica pedagógica 
desarrollada por la Dra. Montessori y apoyan el desarrollo integral de la persona en 
todas sus dimensiones: física, psíquica, social y espiritual. 
 
Ambiente 
El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, 
estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los 
niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que 
promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 
 
Materiales 
Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que brindan las 
llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Estos 
materiales permiten a los niños investigar y explorar de manera individual e 
independiente. Posibilitan la repetición, lo que promueve la concentración. Tienen la 
cualidad de “aislar las dificultades”, es decir, cada uno introduce una única variable, un 
solo concepto nuevo, aislándolo y dejando los demás conceptos sin modificar. Los 
materiales tienen “control de error”: es el mismo material que le mostrará al niño si lo 
usó correctamente. De este modo los niños saben que el error forma parte del proceso de 
aprendizaje, logran establecer frente a él una actitud positiva, se hacen responsables de 
su propio aprendizaje, y desarrollan confianza en sí mismos. 
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Adulto 
 
El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. 
Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y 
disciplina interior. 
 
 
El currículo Montessori 
- Desde el nacimiento hasta los 3 años. 
Durante los primeros tres 
años de la vida del niño se 
sientan las bases para su 
futuro desarrollo. Montessori 
denomina a este período 
como el del “embrión 
espiritual”, durante el cual 
realiza en la esfera 
psicológica lo que el embrión 
realizó ya en la esfera física. 
Este proceso se logra gracias 
a la “mente absorbente” del 
niño que incorpora experiencias, relaciones, emociones, imágenes, lenguaje, cultura, a 
través de sus sentidos y por el simple hecho de vivir. Estas experiencias de vida dan 
forma a su cerebro, formando redes neuronales que tienen el potencial de permanecer 
con la persona toda su vida. En esta etapa del nacimiento a los 3 años, la educación 
Montessori se concentra en el desarrollo del habla, el movimiento coordinado y la 
independencia, que le dan confianza al niño, le permiten descubrir su propio potencial y 
su lugar dentro de una comunidad. 
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 fig. 1: objetos de la etapa todler (0-3 años)
- De los 3 a los 6 años 
El currículo en el aula de 3 a 6 años se divide en cuatro áreas de trabajo: 
Vida Práctica: Son actividades que 
apuntan al cuidado de sí mismos, de los 
demás y del ambiente físico que habitan. 
Las actividades incluyen tareas que le son 
familiares a los niños: lavar, lustrar, poner 
la mesa, arreglo de floreros, etc Los niños 
aprenden a realizar una tarea de principio a 
fin, desarrollan su voluntad, su auto 
disciplina, la capacidad de concentración y 
la confianza en sí mismos. 
 
Sensorial: el niño de esta edad aprende a 
través de sus sentidos más que a través de 
su intelecto. Los materiales sensoriales son 
herramientas para que los niños refinen 
cada uno de sus sentidos ya que cada uno 
aísla una cualidad particular: olor, tamaño, 
peso, textura, sabor, color, etc.  
 
 Lenguaje: cuando los niños entran al 
ambiente a los 3 años enriquecen el lengua-
je ya adquirido. Son capaces de usarlo 
inteligentemente con precisión, belleza, 
dándose cuenta poco a poco de sus propie-
dades. Aprenden a escribir partiendo de los 
sentidos (el oído, el tacto) y, como una 
consecuencia natural de esto aprenden a 
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fig. 2: objetos de la etapa sensorial- vida práctica
fig. 4: objetos de la etapa sensorial- lenguajefig. 3: objetos de la etapa sensorial- sensorial
leer. Como una extensión de las actividades de lenguaje, los niños aprenden sobre 
geografía, historia, arte, música. Estas áreas ayudan al niño a conocer el entorno que lo 
rodea y a despertar la conciencia en el niño del lugar que ocupa en el mundo; los lleva a 
sentir respeto y amor por su ambiente, y crea un sentido de solidaridad con toda la 
familia humana y su hábitat. 
Matemática: los materiales ayudan al 
niño a aprender y entender conceptos 
matemáticos al trabajar con materiales 
concretos que lo conducen intuitivamente 
hacia conceptos abstractos. Le ofrecen 
impresiones sensoriales de los números y 
sientan las bases para el álgebra y la 
geometría. 
 
 
- De los 6 a los 12 años. 
El Currículo en el aula de 6 a los 12 años presenta una visión histórica, evolutiva e 
integrada del conocimiento y del desarrollo humano. Incluye cinco Grandes Lecciones o 
lecciones fundamentales a partir de las cuales se desarrollan estudios específicos en 
distintas áreas. Las lecciones están diseñadas para despertar la imaginación, la 
curiosidad y la admiración por la capacidad creativa e innovadora del espíritu humano. 
 
En este tipo de enseñanza es sumamente importante saber y entender como es el proceso 
evolutivo de los chicos, cuando y como se desarrolla, y como los juguetes/juegos 
didácticos favorecen dicho desarrollo, sin entorpecerlo. 
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fig. 5: objetos de la etapa sensorial- matemátifig. 2: objetos de la etapa sensorial- vida práctica
ca
fig. 2: objetos de la etapa sensorial- vida práctica
Características evolutivas del niño
 
de 3-6
 
años
 
En esta etapa, el juego simbólico se consolida y toma gran protagonismo. Su capacidad 
de comunicación y la escolarización hacen que se amplíen sus relaciones sociales. 
Adquiere las primeras nociones de cantidad, espacio, tiempo, etc. 
La destreza motora con sus manos se ha desarrollado y tiene un mayor dominio de su 
cuerpo, el cual ejercita y perfecciona día a día, aumentando su habilidad y control. 
El lenguaje del niño se consolida y poco a poco se convierte en un gran "parlanchín", 
que todo lo pregunta y todo lo quiere saber. Llega la edad del "¿por qué?". Cada vez es 
más capaz de concentrar la atención durante más tiempo y de participar en actividades 
colectivas. Jugar y sobre todo jugar con otros, es su más preciada ocupación. Al final de 
esta etapa se interesa por los juegos de mesa. 
Juguetes recomendados: 
- Juegos simbólicos y de imitación. Muñecos grandes y pequeños con todos sus 
accesorios para vestir, peinar, bañar, pasear, dar de comer....y además juegos de 
granjas, barcos de piratas, circos, castillos, etc. Juegos de oficios. Teatro de 
títeres y juego de disfraces. 
A partir de los 3 años ha de superar una etapa de egocentrismo y, aunque todavía 
no puede ponerse en el lugar del otro, es importante proponerle actividades que 
le permitan ir comprendiendo este concepto. Los juegos de imitación y roles son 
fundamentales en este proceso. 
 
- Juegos para el ejercicio motor. A estas edades tiene gran capacidad de retener 
información que resulte de su interés. Los juguetes, al ser un elemento 
motivador, pueden facilitar gran cantidad de aprendizajes casi sin esfuerzo. 
Muchos juguetes ejercitan la memoria: juegos de mesa, construcciones, juegos 
con cuentos, bailes, canciones-Afianzar sus habilidades motrices. Para ayudarle 
podemos proporcionarle bicicletas, pelotas, juegos de puntería y proponerle 
juegos de correr, trepar, saltar, bailar, hacer equilibrio, andar de puntillas, 
patines de cuatro ruedas con freno, zancos de pie (de 20 cm de alto), pelotas de 
diferentes medidas. juegos de bolos o anillas de plástico o madera. Dianas con 
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fig. 5: objetos de la etapa sensorial- matemátifig. 2: objetos de la etapa sensorial- vida práctica
ca
fig. 2: objetos de la etapa sensorial- vida práctica
- Juegos manipulativos y de construcciones. Encajes crecientes y decrecientes. 
Puzzles y mosaicos de hasta 30 piezas aproximadamente, grandes o medianas 
para encajar o enroscar. Perlas para abalorios y formas geométricas encastrables. 
El proceso de diferenciación izquierda-derecha es complejo de asimilar y 
muchos juguetes pueden ayudar a consolidarlo. A los 5 años de edad, los 
niños/as comienzan a estar preparados para acercarse a él. Son excelentes para 
ello los juegos de construcción, encajes, algunos juegos de mesa y vehículos 
para desplazarse, entre otros. 
 
- Juegos socializadores. Juegos de mesa con normas y reglas sencillas. Juegos de 
loto, cartas, dominó con imágenes de familias, oficios, imágenes, números 
palabras...Juegos electrónicos de preguntas y respuestas sobre letras, números, 
reconocimiento de sonidos, etc. 
 
- Juegos con experimentación de materiales. 
Son muy interesantes los juegos con arcilla, plastilina y otros con distintos tipos 
de materiales para manipular y modelar. 
 
- Libros de historias y cuentos sencillos con moralejas finales. 
 
- Pinturas y cuadernos para colorear. CDs de música. 
 
 
Después de los 3 años de edad, el niño/a comienza una etapa de cierta autonomía y 
autosuficiencia. El colegio y los amigos entran a formar parte de su experiencia diaria y 
sus capacidades tanto cognitivas, como comunicativas o motoras, empiezan a percibirse 
como algo más elaboradas o controladas. Juego y vida cotidiana van estrechamente 
unidos; los niños/as, en todas las situaciones y contextos tienden a experimentar, 
entender y aprender jugando. Le ayudaremos proporcionándole juguetes, situaciones u 
otros estímulos que le permitan: 
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- Incrementar su capacidad de atención: No podemos exigir a estas edades 
tiempos de atención superiores a los 15 minutos. En este tramo, son muy 
adecuados los juguetes que combinan atención y diversión. Se han de elegir 
juguetes que permitan regular o personalizar el tiempo de juego. 
 
- Desarrollar la imaginación: La invención de historias, situaciones, objetos, etc, 
es fundamental en esta etapa. Muchos tipos de juguetes favorecen la 
imaginación: los de imitación a los adultos, los juegos fantásticos y de héroes, 
las construcciones, manualidades, cuentos, marionetas, disfraces, etc. 
 
- Consolidar el esquema corporal: Ya conoce muchas partes del cuerpo pero es 
importante consolidar estos aprendizajes y relacionarlos con el propio cuerpo: 
nariz para oler, piernas para andar- Pueden ayudar los juegos con muñecos o 
personajes, o algunos juegos de mesa relaciona dos con estos temas. Ayudar a 
comprender conceptos sencillos. Ha de ir ampliando los conceptos que domina 
(delante-detrás, ahora-luego, liso-rugoso, etc.). Casi todos los tipos de juegos 
pueden contribuir a asimilar nuevos conceptos: los juegos de construcción, los 
juegos de mesa, los simbólicos. 
 
- Estimular la psicomotricidad fina: Para ayudarle a mejorar y precisar los 
movimientos de sus manos y dedos, podemos proporcionarle juegos con 
actividades para abrochar, recortar, ensartar, colorear. 
 
 
- Favorecer la lecto-escritura: Son muy enriquecedores los cuentos, las pizarras, 
los juegos con letras o dibujos para identificar o asociar, y todos aquellos 
juguetes que le acerquen al mundo del lenguaje de forma divertida. Introducir 
hábitos de orden y cuidado por las cosas. Es importante que aprenda a 
responsabilizarse descuidar sus cosas y recogerlas. Los juguetes con envases 
adecuados para su recogida, favorecen la adquisición de estos hábitos. 
10
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- Experimentar con números y operaciones sencillas: Le ayudaremos a ello 
proporcionándole juguetes que le ayuden a reconocer los números, aprender a 
contar, asimilar conceptos relacionados con las cantidades, etc. Mejorar su 
orientación temporal. Para mejorarla podemos proporcionarle juegos que le 
ayuden a comprender las partes del día (de día, de noche, hora de comer, hora de 
ir al -cole-), los días de la semana, conceptos como antes-después, temprano-
tarde, ahora-luego, etc. Fomentar su capacidad de socialización. A partir de los 3 
años ya es capaz de compartir sus juegos con otros y de respetar unas normas. 
En estas edades pregunta mucho y necesita aprender la forma adecuada de hacer 
las cosas. Los juegos simbólicos le ayudan a representar y asimilar la gran 
cantidad de cosas que va aprendiendo. 
 
 
1.2.3 Estado del conocimiento del diseño 
 
Como se dijo anteriormente, los objetos del análisis serán los oficiales Montessori. 
Estos dispositivos se utilizan desde hace muchos años, y son exclusivos de estas 
escuelas. Hay muy pocos proveedores que los comercializan, y la mayoría son 
extranjeros (EEUU, Holanda, Italia, Japón). Estos objetos están realizados en su 
mayoría artesanalmente, con un alto grado de prolijidad y limpieza en las formas, lo que 
encarece aún más su precio. 
Si  bien el objeto a desarrollar debe tener una base científica, también deberá poseer 
características propias de los juegos comunes para niños. Por esta razón el análisis será 
realizado en ambas tipologías. 
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fig. 6: análisis comparativo: objetos Montessori - juguetes convencionales
El material presente en casi todos los objetos analizados es la madera. Es un material 
durable y no tóxico, se puede pintar, barnizar, y lograr infinidad de formas y texturas 
con ella. 
La cantidad de material está relacionado a aprovechamiento del mismo en cuanto a la 
amortización del juego. Los dispositivos didácticos poseen gran cantidad de material en 
relación a la “vida útil” del mismo: mucho material, poco uso. 
Si bien los dispositivos estimulan sensorialmente al chico, ya sea por el color, por la 
forma, por la textura, no poseen niveles de profundización en la actividad. Son 
actividades bien resueltas, pero a la vez muy simples y de muy poca duración.   
Los juguetes tradicionales, en cambio, permiten cierto grado de libertad en la creación. 
El niño profundizará en la complejidad de construcción a medida que su capacidad lo 
permita. 
Las variables color y forma son tratadas de formas muy diferentes en una y otra 
tipología. Por un lado, los Montessori trabajan con una variable a la vez, para evitar 
confundir al alumno. Por el otro, los juguetes convencionales, que utilizan el color y la 
forma en forma muy variada y simultáneamente. 
 
 
1.3 Conclusiones del análisis de antecedentes 
 
Con respecto a los objetos Montessori su funcionamiento es óptimo, tienen base 
científica y cada actividad ayuda al desarrollo cognitivo del niño. Además, son de 
carácter autocorrectivo, ya que el mismo material es el que le muestra al niño si lo usó 
correctamente. Su forma de uso mantiene un ciclo de uso cerrado: se elige el juego, se 
utiliza, y se vuelve a guardar del mismo modo en que se lo encontró. 
Sin embargo, en esta etapa particular (sensorial) no hay profundización en el tema, lo 
que limita el vida útil del objeto, volviéndolo caduco al poco tiempo. Esta característica 
deriva en un desaprovechamiento de material. Asimismo, el desarrollo de dichos 
materiales didácticos no se ha suplantado con tecnologías nacionales, lo que dificulta 
económicamente su adquisición. 
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 Con respecto a los juegos de hogar, es importante remarcar los estímulos que generan 
al niño, mediante el encastre, la similitud de formas y colores, y la libertad que brinda a 
la hora de jugar. Si bien cada juego posee ciertas reglas, existe una forma de juego 
paralela que le permite al chico experimentar a su gusto. Esta libertad, a su vez, les 
permite aumentar los grados de dificultad: van construyendo formas/estructuras cada 
vez más complicadas. 
Este tipo de juegos, de construcción y encastre, incrementa la capacidad de atención y 
estimula la psicomotricidad fina, dos aspectos relevantes en el proceso evolutivo del 
niño. 
 
Con todo lo analizado previamente, se concluyó que para un óptimo resultado del 
proyecto es necesario amalgamar ciertas características de  los dispositivos Montessori 
con otras de los juguetes convencionales. Lograr tomar de de cada uno lo mejor para 
combinarlo en un juego tan educativo como divertido. 
 
 
1.3.1 Descripción de la hipotesis general 
 
Se desarrollará  un dispositivo didáctico basado en conceptos Montessori. La  actividad 
que propone estará regida por conceptos científicos y tendrá un carácter autocorrectivo. 
Esta última característica le brindará  independencia y autosuficiencia al niño para 
resolver los desafíos planteados por la actividad.  
Presentará  diferentes niveles de dificultad, que permitirán profundizar en el tema y 
aumentar la complejidad de concreción de las actividades. Esta característica prolongará 
su vida de uso. 
Asimismo, el modo de guardado permitirá que el orden rija durante toda la actividad, 
tanto en el uso como en el desuso. Se trabajará con una variable a la vez, para evitar 
confusiones en el niño. 
El juego en si estimulará la capacidad de atención, y la psicomotricidad fina. 
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1.3.2 Estrategias 
 
Estrategia cultural 
 
Si bien estos métodos de enseñanza alternativos se están popularizando, la sociedad no 
está lista para un cambio tan rotundo.  
Es por eso que establecimos como estrategia que el dispositivo pertenezca tanto al 
ámbito escolar como al familiar. 
Las familiar que duden sobre que educación brindarle a sus hijos, tendrán la 
oportunidad de adquirir el dispositivo como primer instancia, para comprender los 
modos y la técnica que utilizan en Tierra Fértil, como en otras instituciones similares. 
De esta forma la familia se va familiarizando con el método, y se va instalando 
progresivamente en el imaginario de educación que tiene la sociedad. 
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fig. 7: estrategia cultural
Estrategia de venta 
 
Estos dispositivos se venderán en los establecimientos de Tierra Fértil, donde además 
podrán obtener información sobre el método que utilizan en la institución y sobre las 
características del objeto. 
 
1.3.3 Descripción de la hipótesis de uso 
 
La base del juego son los conceptos de geometría básica. Se tomaron los siguientes: 
 
En función de estos conceptos matemáticos,  la profundización se dará a partir del 
pasaje de las figuras bidimensionales a las tridimensionales, aumentando la dificultad de 
la actividad, incorporando piezas a la construcción, y agregando nuevos conceptos. 
Gracias a fichas de corroboración,  el juego se tornará totalmente autocorrectivo, 
otorgándole al niño la posibilidad de verificar por sí mismo si ha realizado la actividad 
correctamente. 
 
1.3.4 Descripción de la hipótesis estético simbólica 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes objetuales Montessori, se tomo como principal 
característica el uso de materiales nobles, donde la función de cada pieza este dada por 
las características del material utilizado.  
Cada componente responderá en cuanto a material y forma a su función, descartando 
ornamentos y exceso de información. Se utilizarán formas simples y de fácil 
construcción. 
 
1.3.5 Descripción de la hipótesis tecno productiva 
 
Será un objeto que se producirán en baja serie (por lo menos en una primera  instancia). 
Se optimizarán los recursos partir de la prolongación de la vida útil del juego, y se 
resolverá a partir de tecnologías nacionales. Se utilizarán, en lo que sea posible, piezas 
estándar  para evitar encarecer demasiado el producto. 
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1.4 Desarrollo de la propuesta 
 
1.4.1 Descripción general 
 
El juego GEOMETRIX , creado para la institución Tierra Fértil, consiste en la 
construcción de diferentes figuras planas (con ayuda de diferentes fichas de 
corroboración), sobre las cuales  puede se puede seguir construyendo para formar 
prismas o pirámides (cada una de estas también cuenta con su ficha de corroboración) .  
Está pensando para niños de 3 a 7 años, los cuales podrán jugar con el mismo juego 
durante todo ese período de crecimiento. Su ámbito de uso será tanto el escolar como el 
familiar, y su área de trabajo es el sensorial. Su sistema de construcción estimula la 
psicomotricidad fina y aumenta la capacidad de atención. 
 
 
Está  pensado para realizar 10 figuras planas: el cuadrado,  el rectángulo, el triángulo 
escaleno, el triángulo isósceles, el triángulo equilátero, el trapecio, el rombo, el 
paralelogramo, el pentágono y el hexágono. De esta forma habría 30  posibles 
construcciones en total: 10 figuras planas, 10 prismas y 10 pirámides. 
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fig. 8: niveles de profundización
  
 
 
 
1.4.2 Descripción de tecno productiva 
 
Las tres etapas de construcción que presenta GEOMETRÍX son  realizables con 
diferentes tipos de elementos (tablero, elásticos, vértices, columna, fichas), cada uno 
representa un concepto importante en las figuras geométricas propuestas.  Todos los 
elementos están contenidos por una caja de madera, dentro de la cual se disponen de 
manera ordenada.  
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fig. 9: vistas generales
  
El contenedor está resuelto en madera de MDF.  
Posee un sujetador en los laterales (resuelto en 
aluminio al igual que los vértices) donde se 
sujeta el elástico que impide que la caja se abra 
en el momento de desuso. 
 
 
 
Tablero 
 
La tapa misma de la caja funciona 
como tablero. Este posee perforaciones 
que permitirán encastrar las  piezas 
necesarias para formar las figuras 
propuestas por las fichas.  Posee una 
regla en los laterales que acentúa la 
disposición regular de los agujeros, 
permitiendo medir las diferentes 
aristas. 
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fig. 10: disposición de las piezas en desuso
fig. 11: tablero
 
 
Los logra a partir de diferentes placas, una sobre otra, con diferentes cortes realizados 
en láser.  
 
Vértices 
 
Los vértices son representados por una pieza de aluminio que permite tanto el encastre o 
enhebrado de las aristas. Se genera a partir de una varilla estándar, a la cual, luego de 
hacerle un rebaje, se le encastran dos anillos. 
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fig. 12: explotada tablero
fig. 13: vértice
Su morfología favorece el agarre y desarrollo motriz. Asimismo, los anillos permiten, 
además de mantener las aristas en su sitio, visualizar claramente el vértice una vez 
armada la figura en las diferentes vistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vienen 12 vértices, que le permite al construir hasta el prisma generado por la figura 
hexágono (12 vértices necesarios).  
 
Aristas 
 
Las aristas son representadas por elásticos con ojales en los extremos. Cada  medida 
posee un color determinado. Para la construcción tridimensional se precisan las aristas 
rígidas, elásticos contenidos por un tubo de acrílico transparente. 
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fig. 14: aristas
Flexibles magenta: cantidad: 6, longitud: 18 cm 
Flexibles verde: cantidad 14, longitud: 12 cm 
Flexibles azul: cantidad 14, longitud: 8.5 cm 
Rígidas: cantidad 10, longitud: 10 cm 
 
Columna 
 
La columna central de acrílico representa la directriz de las 
pirámides. Es esencial a la hora de la construcción de estas figuras 
tridimensionales, ya que es la que soporta al vértice superior  en el 
cual se van a enhebrar todos los elásticos para realizar el cuerpo.  
Se realiza a partir de un tubo de acrílico transparente, con un disco 
de acrílico encastrado y pegado. 
Cantidad: 1; longitud: 11 cm 
 
Fichas 
 
Cada nivel posee diferentes fichas que ayudan a la construcción y a la corroboración de 
la actividad. 
En el nivel 2D énfasis sobre los 
conceptos geométricos básicos 
(vértice, arista) de las figuras planas  
en un proceso de construcción simple. 
En esta etapa se utilizan dos fichas: 
una transparente y troquelada, la cual 
se apoya sobre el tablero y se utiliza 
como guía para la construcción de la 
figura.  
 
 
La otra, impresa en papel, se   utiliza una vez armada la figura, y aporta diferentes 
conceptos básicos de la geometría.   
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fig. 15: columna
fig. 16:fichas 2D
En el nivel 3d, ya se prisma o pirámide, se utiliza un tríptico, el cual posee: 
. Un sector transparente, el cual permite corroborar si el cuerpo se ha construido 
correctamente (se ubica en forma vertical frente al cuerpo armado) 
. Un sector con información para el armado y con conceptos propios del cuerpo 
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fig. 17:fichas 3D
1.4.3  Descripción de uso 
 
1er nivel: figuras planas (2d) 
En la primera etapa todas las construcciones se realizan al ras del tablero en un único 
plano. 
 
Se elige la ficha con la que se va a 
trabajar y se la coloca sobre el tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se colocan los vértices, en el 
lugar indicado por la ficha. 
 
 
 
 
 
Una vez ubicados los vértices, se enhebran 
los elásticos, generando la figura. 
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fig. 18: paso 1 figuras planas
fig. 19: paso 2 figuras planas
fig. 20: paso 3 figuras planas
2do nivel: cuerpos (3d: pirámides) 
 
 
Para la construcción de los cuerpos 
es necesario haber resuelto en 
primer instancia una de las figuras 
plana. 
 
 
 
 
 
 
 
Se coloca la columna central y el vértice 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se enhebran los 
elásticos para construir el 
cuerpo.  Cada elástico 
será del color que se 
indique en la ficha                                           
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fig. 21: paso 1 pirámides
fig. 22: paso 2 pirámides
fig. 23: paso 3 pirámides
 Como último paso se coloca la ficha 
de corroboración al borde del tablero 
para verificar si se ha construido el 
cuerpo correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er nivel: cuerpos (3d: prismas) 
 
 
Como en el caso de la pirámide, 
también es necesario haber  resuelto 
en primer instancia una de las figuras 
plana. 
 
 
 
 
Se colocan las aristas rígidas, encastrándolas 
en los vértices puestos anteriormente. 
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fig. 24: paso 4 pirámides
fig. 26: paso 2 prismas
 Se encastran los vértices superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se enhebran los elásticos. 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en la pirámide, se 
comprueba que  la actividad se haya 
realizado correctamente con la ficha de 
corroboración. 
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fig. 28: paso 4 prismas
fig. 29: paso 5 prismas
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3. Anexo 
 
3.1 Acerca de María Montessori: 
Nació el 31 de agosto de 1870 en Italia. Tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad 
y estudiar medicina. Trabajó en la  Universidad de Roma, como ayudante en el 
departamento de psiquiatría y se interesó de forma especial por la educación de los 
niños que tenían algún tipo de deficiencia mental, y aplicando métodos experimentales 
de dos profesores franceses que ella admiraba, logró que estos niños aprendieran a leer 
y a escribir. 
Lo que hacía era reforzar la autoestima de los chicos a través de juegos y de trabajos 
manuales, y una vez que ellos sentían que podían avanzar, María les transmitía  el 
conocimiento de las letras y de los números. Esto la llevó a pensar que su método podría 
ser aun más eficaz si lo ponía en práctica con chicos que no tuvieran ningún tipo de 
dificultad. 
Basándose en esto, María fundó en Roma en el mes de enero de 1907, la primera Casa 
para niños (Casa dei Bambini), un lugar donde los niños tuvieran la oportunidad de 
aprender siguiendo sus innovadores métodos. Contaban con pequeños muebles sencillos 
y un magnífico material pedagógico (formas geométricas, aros, palos, lápices, pinceles 
y pinturas de varios colores) que iban haciendo que el aprendizaje fuera ameno, casi 
como un juego. La influencia que tuvo la doctora con su sistema fue mundial y gran 
parte de sus ideas hoy forman parte de nuestro conocimiento, lenguaje y manera de 
entender a los niños y los procesos educativos. 
Por primera vez, una técnica pedagógica incluía en su fórmula la idea de que el 
aprendizaje debía provocar felicidad y alentar la propia creatividad y capacidad natural 
de los niños.  
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3.2 “ ENTREVISTA A MONTESSORI” Diario Ellas. 30 de noviembre 2010 
Gran Lanzamiento del método “Montessori” 
Estamos junto a la gran pedagoga italiana María Montessori, una gran mujer que pretende 
renovar  la enseñanza, desarrollando un particular método, conocido como método 
Montessori, que se aplicará en escuelas primarias italianas, luego se seguirá trabajando para 
que llegue a todo el mundo. 
Periodista: -Buenos días María, gracias por concedernos esta charla. Comenzamos 
preguntándole algo fundamental para nosotros ¿Cómo considera a los chicos? 
Montessori:- Buenos días. Para mí los chicos son la esperanza de la humanidad, por lo que 
dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, 
lograrán llegar a ser adultos  con la capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, 
incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El niño, con su enorme potencial físico 
e intelectual, es un milagro frente a nosotros. 
Periodista: -¿qué piensa acerca de su educación? 
Montessori:- la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el 
presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del 
potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del 
niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de 
cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos 
rodea y con todo el universo». «Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo 
tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas 
de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la 
independencia». 
Periodista: - ¿qué opina del aprendizaje infantil? 
Montessori:- El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 
primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. La 
plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada 
comenzando tempranamente. 
Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el 
contrario, mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos por ellos 
como consecuencia de sus razonamientos. 
Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 
curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los 
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conocimientos de los demás. 
Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, 
no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en 
base a sus experiencias concretas. 
Con respecto a la competencia, este comportamiento debe ser introducido sólo después de 
que el niño tenga  conﬁanza en el uso de los conocimientos básicos. «Nunca hay que dejar que 
el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar», sé que 
no podemos crear genios, pero igual hay que darle a cada individuo la oportunidad de 
satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y 
equilibrado. 
Otro punto fundamental es que cada niño marca su propio paso o velocidad para aprender y 
esos tiempos hay que respetarlos. 
 
Periodista: -escuchamos hablar mucho de su renovador método que interviene en  la 
enseñanza de niños. ¿A quién está dirigido el método Montessori? 
Montessori:- está dirigido especialmente a niños en la etapa preescolar. 
Periodista:-¿qué propone su método? 
Montessori:- . El método propone una gran diversiﬁcación del trabajo y la máxima libertad 
posible, de modo que el niño aprenda en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios 
descubrimientos. El método consiste en desarrollar la autonomía del niño, que encontraba en 
la "Casa" el material indispensable para el ejercicio de los sentidos, los objetos apropiados a 
sus aﬁciones y a sus proporciones físicas, y las posibilidades de aplicarse, con su trabajo 
personal y según su libre elección, a la solución de problemas prácticos interesantes, mediante 
el variado material disponible. 
 
 El principio dominante es el de dejar hacer; de vigilar para ayudar en caso de necesidad; de 
tener fe en el valor inmenso de una actividad libre desarrollada con vistas a ﬁnalidades 
concretas adoptadas por el niño, capaz de impulsar un desarrollo seguro y de desembocar, 
poco a poco, en descubrimientos espontáneos y conquistas según un ritmo natural y según 
una sucesión de "períodos sensitivos", vinculados a las aﬁciones particulares del niño, que era 
preciso saber comprender y satisfacer en el momento adecuado, para no dejar pasar la 
ocasión propicia sin el indispensable ejercicio. 
Periodista:- ¿Nos explica que considera usted los "períodos sensitivos”? 
Montessori:- Los períodos sensitivos son períodos en los cuales los niños pueden adquirir  
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una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los 
niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son 
pasajeros y se limitan a la adquisición de un determinado carácter. Durante estos periodos son 
fundamentales los ambientes preparados. 
Periodista:-¿A qué se reﬁere con ambientes preparados? 
Montessori:- Se reﬁere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, 
diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos 
sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. Las 
características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y 
supervisión constante de un adulto. 
El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son 
espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. 
El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de los 
niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a 
dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales didácticos son 
organizados de manera sistemática y en secuencia de diﬁcultad. 
Periodista:-¿qué son los materiales didácticos? 
Montessori:- yo elaboré un material didáctico especíﬁco que constituye el eje fundamental 
para el desarrollo e implantación mi método. 
No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es 
material didáctico para enseñar. Están ideados a ﬁn de captar la curiosidad del niño, guiarlo 
por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su 
función, de acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. 
Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para participar 
en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, 
canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, 
el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 
En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los 
cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación, y están agrupados 
según cada sentido. 
Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de manera que ninguna tarea 
puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí mismo. Una 
tarea realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que le sobren. 
El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas que crecen  
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plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la pintura, papeles de diferentes 
texturas, objetos multiformes y las ﬁguras geométricas de tres dimensiones los incitan a la 
expresión creativa. 
Periodista:- ¿Nos podría contar cuál es el rol del adulto en la pedagogía que propone? 
Montessori:- El rol del adulto es guiar al niño y darle a conocer el ambiente, en forma 
respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y estar en continuo aprendizaje y 
desarrollo personal. 
El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar la humildad, 
para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad. 
Periodista:- ¿y cuál sería el rol del docente? 
Montessori:- El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño de forma individual. Lo más 
destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a cada niño 
de acuerdo a sus necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para dirigir su 
actividad psíquica. 
La maestra, directora, tiene que estar preparada internamente (espiritualmente), y 
externamente (metodológicamente). Ha de organizar el ambiente en forma indirecta para 
ayudar a los niños a desarrollar una «mente estructurada». 
Los niños esta llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de mostrar el camino que 
permita su desarrollo es el «director, directora», que ha de creer en la capacidad de cada niño 
respetando los distintos ritmos de desarrollo. Esto permite integrar en un mismo grupo a niños 
deﬁcientes con el resto, y a estos con los que tienen un nivel superior. 
La idea de Montessori es que al niño hay que trasmitirle el sentimiento de ser capaz  de actuar 
sin depender constantemente del adulto, para que con el tiempo sean curiosos y creativos, y 
aprendan a pensar por sí mismos. 
 
Periodista:-Muchas gracias por esta agradable charla, y por enseñarnos tanto, que tenga 
mucha suerte con su método y ojalá logre difundirlo en todo el mundo. 
 
Montessori:- gracias a vos por ayudarme a difundir esta gran idea. 
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3.3  “LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA ALTERNATIVA MONTESSORI”. Entrevista a 
una madre.11de junio 2010 
Sybille Es una madre que educa (o acompaña) en casa a sus dos hijos John (14 años) y Sandro 
(11 años). Vive en Italia, en el Tirol del Sur y escribe sus experiencias en su blog buntglas , en 
alemán (su lengua materna) y en italiano. A esta situación llegó tras probar la escuela pública y 
una escuela alternativa de tipo montessori. Un grupo de padres buscando otra educación para 
sus hijos creó esta escuelita llamada Umaduma. Lo cuenta en su blog aquí. Dejo la traducción 
(libre) de la primera parte de la autoentrevista. 
¿ Quién fundó la escuela Umaduma y por qué? 
La escuela fue fundada por un grupo de padres, primero crearon una asociación e hicieron una 
búsqueda de información y de formación (algunos han acabado incluso la formación 
montessori de Claus_Dieter Kaul). Cuando encontraron un centro apropiado para la actividad 
escolar abrieron la escuela. Al principio los padres trabajaron duramente porque el local 
estaba deshabitado desde hacía varios años, había que cambiar las ventanas, instalar la 
calefacción, reformar la instalación eléctrica, etc. Un enorme trabajo, y ¡ todo pagado de su 
propio bolsillo! 
Los motivos para colaborar con este proyectos eran distintos para cada familia, pero se podría 
decir que se trataba de familias cuyos hijos habían tenido muchos problemas en la escuela 
pública y querían crear un ambiente de aprendizaje adecuado para ellos; otros, sin embargo, 
ya conocían desde antes el pensamiento montessori, habían conocido a Rebeca y Mauricio 
Wild y habían leído muchos libros sobre pedagogía no directiva, y habían decidido emprender 
este camino de manera segura y consciente. 
Es curioso saber que los tres colegios de método montessori de este tipo, que hay o había en 
nuestra provincia, nacieron más o menos en la misma época. 
 
¿Cómo encontrastéis este colegio? 
Nosotros llegamos al segundo año de apertura, cuando todo el trabajo prácticamente ya se 
había hecho. En nuestra desesperación por cambiar nuestra situación, buscamos y 
encontramos, gracias a las indicaciones de una amiga que nos habló de esta escuela con una 
pedagogía diferente, a medida del niño. No se llamaba ni siquiera escuela, sino taller de 
aprendizaje. Nos informamos, fuimos a ver el colegio y hablamos con los profesores (que se 
llaman acompañantes porque el enfoque es el de acompañar al niño en su camino)… y cuando 
nos dijeron que aceptaban la solicitud de inscripción de John, ¡de la alegría hubiéramos besado 
el suelo de la escuela!. Comprendimos inmediatamente que ese método  
Anexo 1 : 
“ENTREVISTA A MONTESSORI” Diario Ellas. 30 de noviembre 2010 
Gran Lanzamiento del método “Montessori” 
Estamos junto a la gran pedagoga italiana María Montessori, una gran mujer que pretende 
renovar  la enseñanza, desarrollando un particular método, conocido como método 
Montessori, que se aplicará en escuelas primarias italianas, luego se seguirá trabajando para 
que llegue a todo el mundo. 
Periodista: -Buenos días María, gracias por concedernos esta charla. Comenzamos 
preguntándole algo fundamental para nosotros ¿Cómo considera a los chicos? 
Montessori:- Buenos días. Para mí los chicos son la esperanza de la humanidad, por lo que 
dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, 
lograrán llegar a ser adultos  con la capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, 
incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El niño, con su enorme potencial físico 
e intelectual, es un milagro frente a nosotros. 
Periodista: -¿qué piensa acerca de su educación? 
Montessori:- la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el 
presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del 
potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del 
niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de 
cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos 
rodea y con todo el universo». «Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo 
tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas 
de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la 
independencia». 
Periodista: - ¿qué opina del aprendizaje infantil? 
Montessori:- El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 
primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. La 
plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada 
comenzando tempranamente. 
Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el 
contrario, mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos por ellos 
como consecuencia de sus razonamientos. 
Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 
curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los  
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de aprendizaje, libre y autorresponsable, era el adecuado para nuestro hijo. 
 
¿Qué os dijeron los amigos y familiares de vuestra elección? 
Algunos pensaban que se trataba de una escuela privada “normal”. Otros habían oído 
rumores, que en esta escuela “libre” los niños jugaban todo el día ¡qué desastre!. Otros 
conocían el método montessori y apreciaban nuestra elección. Sobre todo aquellos que podían 
observar de cerca que nuestros hijos se estaban desarrollando bien, estaban de acuerdo y 
mostraban mucho interés. Pero la verdad es que a nosotros no nos importaban mucho lo que 
pensaran los demás, queríamos simplemente que nuestros hijos estuvieran bien, que fueran 
de buena gana al colegio, que estudiar y aprender para ellos fuera algo natural, positivo. 
Obviamente, hay personas que tienen muchos problemas para comprender el tema, que 
siguen la ﬁlosofía de que hay sufrir y obligarse a sí mismo para conseguir resultados. 
¿Aprender jugando, divirtiéndose, siguiendo tus propios intereses? Para ellos no tiene lugar. 
Bueno, con el tiempo hemos oído de todo un poco y hemos empezado a aceptar que, en el 
fondo, cada uno ve las cosas como quiere. Yo misma, en aquel momento no me hubiera 
imaginado nunca lo que estamos haciendo ahora, educación en casa, ¡me hubiera parecido 
una locura, una cosa de irresponsables, de asociales!. Por eso comprendo muy bien que no 
todos tengan la posibilidad o la voluntad de comprender nuestra decisión. 
 
¿Nos describes la escuela? 
Las aulas eran muy bonitas, llenas de luz y color. Todo muy atractivo y ordenado. El ambiente 
tranquilo y sereno incitaba a jugar, a coger las cosas, descubrir cómo funcionaban, inventarse 
nuevos caminos, o simplemente sentarse en un cojín y “ser”. Un punto débil del ediﬁcio era 
que se encontraba cerca de la estación de tren, así que a veces no había el silencio que 
deseábamos. Tampoco la disponibilidad de espacio al aire libre era tan grande como 
queríamos. De todas formas había algún árbol para trepar, arena para jugar y un pequeño 
huerto para cultivar. En resumen, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. ¡Pero la 
perfección no existe! 
Había una cocina equipada que funcionaba. Quien quería podía cocinar. Era importante 
reservar en una hoja colgada de la puerta de la cocina, para evitar que dos o tres niños al día 
tuvieran la misma idea, para evitar conﬂictos y peleas. Además era obligatorio colocar todo al 
ﬁnal y dejarlo limpio, si no, los niños no podían realizar esta actividad durante algunas 
semanas. Este sistema no era un castigo, sino una consecuencia lógica, funcionaba muy bien. 
Obviamente, cualquiera podía entrar en la cocina, que tenía incluso una mesa para reunirse, 
para beber algo, tomarse la merienda, encender una vela o charlar un rato. Era un  
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punto de encuentro y diálogo. 
En el aula de la creatividad había materiales de todo tipo: papel, cartón, pinturas, pegamentos, 
hilos y lana, ﬁeltro… Y también instrumentos musicales, CDs para escuchar,.. Un taller contenía 
todo con lo que un artesano puede soñar: madera, tablas, clavos, martillos, sierras, 
herramientas de todo tipo…Y lo mismo aquí, quien no utilizaba adecuadamente las cosas o no 
las dejaba en su sitio cuando acababa, era excluido por un tiempo. 
Había un baño pequeño para hacer experimentos con el agua, fuego, colores, vinagre, sal, 
azúcar, levadura,…Me acuerdo muy bien de unos cultivos de hongos de distintos colores. 
A la entrada del cole, estaba el sitio para los típicos materiales montessori para estimular los 
sentidos: para tocar, para hacer gotas, contar, concentrarse, relajarse,… 
Los dos corazones de la escuela eran las aulas de primaria y secundaria, con los espacios para 
lengua, matemáticas, educación cósmica (es decir, biología, historia, geografía, religión, etc). Y 
no podía faltar un espacio para la lectura con libros de todo tipo. 
Cuando conseguimos alquilar un sótano, en los meses de frío pusimos una mesa de ping-pong 
que normalmente estaba fuera, para dar a los chicos esta posibilidad de moverse también en 
invierno. Además había un montaña de colchones sobre los que saltar y desahogarse. 
Luego había también una sala con los juegos para disfrazarse, hacer teatro, cocina para las 
muñecas, etc. Los lunes no se iba al colegio, era el día de la naturaleza: se iba al río o al bosque 
todo el día, o en invierno se iba a patinar sobre hielo (¡imaginad la pista de hielo sólo para 
nosotros!) o a tirarse en trineo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4.2 Conceptos base para el desarrollo el juego: 
 
El Punto, es la unidad indivisible de la geometría. Un punto sólo tiene posición en el 
espacio y no tiene dimensión (largo, alto, ancho). 
 
La Línea, es una figura geométrica que se genera por un punto en movimiento. 
 
Línea recta L. 
 
 
 
Si el punto se mueve sin cambiar de dirección, entonces es una línea 
recta.                            Notación: 
 
 
 
 
Una Línea curva se obtiene si el punto cambia continuamente de 
dirección.         Notación:  
 
 
Una línea puede ser recta, curva o combinada y puede extenderse en forma ilimitada. 
 
 
Un Trazo es una línea segmentada caracterizada por dos puntos 
terminales y se le asocia una dimensión (longitud) 
 
Notación: 
 
El Plano, un plano es una superficie que tiene longitud 
y anchura pero no espesor, por lo tanto tiene dos 
dimensiones a diferencia de la mayoría de los casos 
que nos rodean que están en tres dimensiones. 
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De esta forma, la geometría plana sirve para estudiar triángulos, cuadriláteros, 
circunferencia, círculo 
 
 
Las Figuras Planas  
 
Las figuras planas son aquellas cuyos puntos están en 
un plano; esto es, tienen anchura y altura, siendo las 
más complejas: los polígonos, que son figuras planas 
cerradas, definidas por segmentos; y los círculos que 
son figuras planas cerradas demarcadas por una sola 
línea llamada circunferencia. 
 
 
En estas figuras se determina el Perímetro (P) que es la longitud de la línea que rodea a 
la figura plana correspondiente a la suma de las longitudes de los lados; y el Área (A) 
que es la porción de plano ocupada por la figura. 
 
Polígonos 
Un polígono es una figura plana cerrada formada por segmentos rectilíneos y sus 
elementos son: 
 
. Lado (cada segmento que forma la línea poligonal) 
. Vértice (cada extremo de los lados del polígono) 
. Ángulo (es el formado por dos lados consecutivos en el interior del polígono 
. Diagonal (es el segmento que une dos vértices no consecutivos) 
. Perímetro: suma de sus lados 
 
El Triángulo, es el polígono (o figura 
plana y cerrada) de tres lados. Sus 
elementos son:  
 
Vértice : A , B , C; 
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Lados : a , b , c   
Ángulos:   
Y estos ángulos suman 180º, es decir: 
 
 
 
 
Por otro lado, el triángulo se clasifica según sus lados y según sus ángulos. 
 
Clasificación de los Triángulos 
 
 
 
La altura (h) de un triángulo se obtiene al 
trazar una línea perpendicular desde el 
vértice al lado opuesto o a la prolongación de 
éste. Ese lado, es considerado la base (b) del 
triángulo. 
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En base a lo anterior, el área del triángulo es: 
 
Área 
Y el perímetro es: 
Perímetro= a + b + c 
 
Los Cuadriláteros son polígonos (o figura plana cerrada) de cuatro lados. 
Sus elementos son: Vértices: A, B, C, D ; Lados : a, b, c, d ; Diagonales : e, f  
y ángulos, :                 donde  
 
 
Los cuadriláteros se clasifican de la siguiente 
manera: Paralelogramo, trapecios y trapezoides. 
Acá se muestran algunos de ellos con sus áreas y 
per 
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